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L. S. 
Erluftrabam nuper otioíls 
horis Manufcripta, é Bi-
bliotheca celcbrioris ali-
cujus Mcdf'ci, emptitio 
jure , mea facía ; repe-
riebamque non pauca , 
quae fumptuum in «a im-
penforum poeniteie me 
non finerent . Deleclabar autem in pri-
mis Schediafmate aliquo , exiguo quidem , 
& paucis tantum conftante plagullis , íed 
adeo terfo , adeoque cleganti , & íbli-
A 2 do, 
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do , ut , legendo , relegendoque , illud 
vix fatiari potuerim . Tam nervofe cnim , 
tam perfpicue , & fufíicientcr , Fundamen-
ta CbemU PharmaeeHticA Generalia
 9 potif-
íimaque in illo expofita erant , ut Auto-
rís , tum in arte ípfa fcicntiam , atque ex-
periemiam , tum in illa docenda facilita-
tem , atque ordinem fatis miran* nequive-
rim » In publicam ígitur utilítatem pec-
caturum mihi videbar , ni publici juris fa-
cerem, typifque exfcribi curarcm Schediaf* 
ma hoc , ufui eorum , quí Artem colunt 
Chemico - Pharmaceuticam , aptiflimum ; 
Cum illi , qui alios in illa erudiunt , filo 
hocce ad manuducendos fuos tyrones , 
adytaque Artis largius pandenda , ac il-
lultranda , commodiflime uti ; Erudien-
di autem , uno quafi intuitu , primaria , 
& precipua Fundamenta Artis ¿use , ul-
terior! dein ftudio ampliandae , & perfi-
cicndse , confpicere ; Eruditi tándem, íum-
ma Artis jam notae Capita , magno ten> 
poris , atque laboris compendio repetere , 
& ruminare queant . Nec deerat huic meo 
deíiderio , cum illud refeifeeret , Frater 
CharifTimus , impenfas ad vulgandum opu-
fculum necesarias fubminiftrare paratiífi-
mus , ñ juftae tantum magnitudinis libei-
lus inde emergeret ; tam paucis enim pía» 
gulis operae vix pretium folutum iri , ti-
mebat . Quid autem huic adhuc adiungi 
mere-
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mereretur , nondum reperiebamus ; nam^ 
licer íuafor primo cram , ut Domini RI* 
V I N I AianuÁúñionem ad Chcmyam Pharmaccu-
ticam , tum ob rerum aííiniratem , tum ob 
traftationis concinnítatem , & brevitatem
 é 
omnium le&u digniffímam , addcret ; iU 
lam tamen jam anno 1718. Liplíse , & an-
no 1720. Norimbergae apud Hzered. JOH* 
DAN- TAUBERI , cum JOH. FRANCI-
SCI VIGANI McáulU ChcmU ; & ANO-
NYMI ChemU Curiofa , uno volumine edi-
tam narrabat , a&umque agere nolebat . 
Cum igitur diu fie titubarcmus , en impro-
vifo quodam cafu , fed fauftis tamen avi-
bus , Manufcriptum ei venditur Manu ad 
Encheirifes Chemise PhaFmaceuticz , & id 
quidem vernácula noftra , ducens . Atten-
tius illud etiam rimans Encheirefes Artis 
potifíimas , tanto candore , tantaque per-
fpicuitate in illo traditas videbam , qualem 
proferto in pluFimis aliis hujus generis 
Commentariis , vaftifque Voluminibus fru-
ftra quaeliircris . Hinc commodo Medicinae, 
ac Pharmaciae cultorum optime infervitu-
rum illud credidi , & ideo , üt in gra-
tiam multorum poíteriorum
 t Latinis mi-
nus afíuerorum , fuo excuderetur idioma-
te , Autor fui . Sic igitur falva res erat , 
& pulchre jam fatigabatur prxlum utroque 
Manufcripto , ita , ut paucx adhuc exferi-
bcndse reftitarenc pagina; , cum , traníiens 
A Z per 
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per oras noftras amicus , rem fere omnem 
ruríus evertiífet . Hic enim , priores hu-
jus libelli plagulas apud me confpiciens , 
perlegenfque , STAHLLIANA haec efle , 
ftatim exclamabat , & quidem Fundamen-
torum Autorem STAHLLIUM ipíum , 
Medicum , & Chemicum noftri Sasculi cla-
riflimum ¿ Manudu&ionis autem , quem-
dam ejus olim Difcipulum , ante Pharma-
ciae , dein Medicinas cultorem , qui hanc 
Hala; quibufdam Studiofis in Calamum di-
ctaverit , aflerebat ; nomen autem ipfum 
nefciebat . Dubitare quidem de hoc aflfer-
to, & nota amici veracitas , & folida ejus 
in re medica , & literaria lcientia , & ip-
fa denique Fundamentorum Chemix , cum 
Principüs , & Methodo STAHLLIANA , 
Analogía prohibebant ; fed .non parum et-
iam circuios noftros inopinata haec nova 
turbabant . A labore enim , ad finem jam-
jam properante , deíiftere , damnum inde 
Bibliopolas necesario emerfurum diífuade-
bat , aliorum autem , & quidem adhuc 
viventium , fcetus , illis , íi non invitis , 
tamen infciis, in lucem protrudere , & bo-
nis , & noftris adverfabatur moribus; Ani-
mus quidem initio eFat , tam ipfum III. 
STAHLLIUM , quam alterum Dn. Auto-
rem per literas adire , edendique veniam 
ab illis expetere ; fed moram diuturniorem 
non ferebat praellum , & de refponfo nos 
deípe-
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defperare jubebanc , tum occupatiflimi Vi-
ri , graviora negotia, & publica jam otim 
Commercii literarii deprecatio , tum altc-
rius nos lateas nomen , & fedes . Sic diu 
quid nobis agendum í\t , dubii haeiitaba-
mus , doñee tándem femel jam cceptum , 
quin fere tínitum , opus protinus perfice-
re nobifeum conftitueremus , fpe freti, Ex-
cell. D>mín. STAHLLIUM ea , qua jam 
al ios benigne tulit fuos ab alus editos foe-
tus, aequitate , & hunc fufeepturum eflé a 
nobis protraclum j Anonymum autem Do-
minum Autorem, Praeceptoris olim fui vir-
tutis pariter , ac Doctrina? aemulatorem fu-
turum , eamdemque aequitatem oílenfurum, 
cum prxfertim finis hic nofter primarius ílt 
commodum publicum , cujus íincerum pro-
movendi ftudium, & ipfi hi Viri doíriííimi 
his ipfis fuis utiliífimis teftantur laboribus . 
Si quae etiam praeterea irrepferint errónea , 
aut tantis viris minus digna vifa , ea, non 
illis , fed nebis Editoribus , tributa volu-
mus . Laudem autem omnem , famamque 
exinde reíultaturam , non nobis, fed illis , 
mérito vindicamus. Unde etiam , ne Pía-
gii fufpicionem , aut viri nobis íiimmope-
re colendi indignationem incurreremus , 
Fundamecitis praeclarum STAHLLII nomen 
praepofuimus, ídem & Manudu&ioni prom-
ptiífime praehxuri , fi genuinum , & cer-
tum Autoris nomen bona nobis fors dete-
A 4 gerit. 
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gerit. Quod reliquum cft , L. B., opufculís 
nifce egregüs fedulo utere, nobifque TIBÍ , 
qualícercunque prodeífe conancibus , Fave , 
ipieque Vale. 
Hermftad i. Calend. Jan. 
MDCCXXI. 
B. R. S. 
THE-
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T H E S E S 
C H E M I C i . 
i . ^"^Hernia, eft Ars Mixtiones Corporum Anima-
V j lium Refolvendi , aut Ctmbinandi. 
1. Mixtio , eft vel fimplex , ce prima ; vel multi-
plex, fecunda, & ulterior. 
3. Illa eminenter, ¿V: ftri&e dicitur Mixtio ; haec, 
Compoíitio, & Decompofitio. 
4. Illa , fit h. fimpliciífímorum corpufculorum co3-
litu , quac vulgo Principia , leu Elementa ap-
pellantur ; Hace, e Mixtorum , f. Principíate-
rum Conjun&ione: 
5. Principia, íunt Aqua, Ignis inConcreto, f.Ma-
teria ignefeens, & Terra ex veteri appellatio-
ne . Aer , non ad Mixtionem , fed ad Aggre-
gationem accedit. 
6. Accuratius loquendo, íunt Aqua, ¿5c tria genera 
fubtiliílimarum Terrarum. 
7. Illa , Fluiditatis humicae , & Mobilitatis elafíi-
ese , eft fundamentum. Hsec, Coalitus in fic-
cam, folidam , fixam confiftentiam. 
8. Diftinguuntur commode haec tria terrea Principia 
a pofteriori , í. efredu in Principium terreo-
Salinum , Sulphureum , & Metallicum , fea 
Mercuriale. 
9. Mixtio
 3 femper eft intimior , & firmior: Com-
poútio, laxior. 
10. Principia, nufpiam fenfibus fefe offerunt pura; fed 
unice inMixt is , ¿5c Compofitis quaerenda íunt. 
XI* Unde non cduci pofíunt pura , fed tantum in 
aliam tranfpofitiontm promoveri. 
1». Mix-
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12. Mixta vero, e Compoíitorum Syftafi facilius fe-
parantur , & feorfim íenfibus ílftuntur, denuo 
quoque conjunguntur. 
15. Inílrumentum Chemiae genérale
 3 eft Motus : 
Speciale , Aer , Ignis , Terra, ác Aqua : Spe-
cialiílimum operaciones ipiae. 
14. Rede dividitur Chemia generatim, rationeSub-
j e d i , & Inftrumentorum , in Pyrotechnicam , 
Zymotechnicam , Halotecnnicam. Illa , Motu 
igneo, altera aqueo, tenia falino, cum aqua, 
& igne concurrente, perficitur. 
15. Generalillima vero uni verías Chemiae diftindio, 
ratione Objedi, eft in Praeparatoriam , Separa-
toriam, & Combinatoriam, 
16. Preparatoria, verlatur circa rudiores Operatio-
nes , quibus Species compofitae , & mixtae ad 
intimiorem Diacrifin , aut Syncrilln ex rudi , 
& confufaneo ftatu demum prsediiponuntur . 
17. Ex ita pr^eparatis fpeciebus, feparantur demum 
partes ipiárum conftitutiva? , & tranfponuntur 
nova fyncriíi in certa Mixta, óc Compoílta , 
a priori ftatu multum diverfa. 
18. Verlatur Prsparatio vero unice in duabus ge-
neralibus Intentionibus, vel in DiiTolutione 
Aggregationis , vel in Segregatione alioium 
confufaneorum. 
ip. Prioris generis , íunt omnes Comminutiones , 
qua Mixtionem, & Compofitionem non infigni-
ter akcrant , a Contuíione groflb modo fada , 
uíque ad Solutiones Metallorum, & fimiles. 
20. Pofteriorisgeneris, funt omnes collediones par-
tium inter alias puré difperfarum , a Cribra-
t ione, ufque ad Redificationes, & nudas Ex-
tradiones. 
21. Sunt vero operationes hujuímodi aliquac alte-
rutri parti Chemiae propria?, alise utrique com-
munes* 
22. Ef-
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22. Effe&us Chemia;, generaliíTimi , funt DiacriGs 
Mixtionum, & Compoíitionum obIata3 ÓcSyn-
criíis in novas, aut alias. 
23. Specialiores , funt 1. Naturae aemuli , & cum 
natural i generatione communes , 1. diverli , 
aut proprii. 
24. Pro noftro fcopo
 3 habebimus commodiiftrmm 
Methodum, íi 1. loco ipfa Subje&a inípiciamus 
fecundum fuá Principia , & fecundum ftatum 
fuas Aggregationis. 
25. Deinde , & II. loco , feligamus operationes , 
quibus magis primario , Se magis fecundario 
fubjacent
 y & quidem tum ad fui Diacrifin , 
tum ad novas Syncrifes 5 idque tam , quoad 
ftatum fui aggregativum , quam intimiorem 
individualem. 
25. Ubi ftatim tertio loco novum Produ&nm ex 
talibus Intentionibus, & operationibüs lubjun-
getur. 
27. Occurrunt fub his ómnibus notabiliaj 
( 1) Convententia I. differentia naturalis Mixtio-
n i s , & utriufque Produdornn, an Praeparatio 
cum 1. fine feparatione obtingat ? 
2 ) Enchirifis. 
3 ) Utilitas Pharmaceutica , & Phyfica , Che-
mica quoque, pro ulterioribus Operationibüs 
a lus . 
S E -
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De Mobilioribus. 
i . Mobiliora Mixta , Compoílta , imo Aggregata 
tantum, íunt. 
i^ Quae Aquam iu Conílitutionem admittunt. 
2) Quae Terram íulphuream, I. Meullicam abun-
danter continent. 
1. Primi ordinis funt 
( i ) Mixta: Aquaíubterranea, &meteorica quze-
libet; Spiritus ardentes; Olea, & Salia pura. 
(2) Compoílta : Cera , Refinas , Bitumina , Ni-
trum , Sal comoa. & fbílile, Alumen , Bórax , 
Virriol. 
(?) Decompoííta : Butyrum antimonii, Sal am-
niacum. 
j . Secundi generis funt. 
( i ) Mixta: Sulphur , Spiritus vitrioli volatilis , 
Spiritus nitri , Spiritus falis fumans : Carbo-
nes , Fuligo, Regulus Antimonii, Mars, Júpi-
ter, Venus, Arfenicum, Mercurius, Saturnus. 
(2) Compoílta : Antimonium , Cinnabaris, Au-
ripigmentum, Realgar. 
4. Mobílitas horum Concretorurn , coníiílit partim 
in Fluiditate , Mollitie, Friabilitate Aggrega-
tionis j partim in Volatilitate
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M E M B R U M I. 
De Fluidis Chemia SubjeBis. 
r • 
1. Fluida fubjetta íunt Aqua, Spiritus , Oleum; 
Haec, citra iníignem calorém, perpetuo fluida , & 
húmida funt. Fluidumnon humidum ,Mercurius 
currens. 
2. Cum Calore concurrente, fluunt Refinas, Cera, Bi-
tumina, Sulphur,Vitriolum,Nitrum, Salcom. 
Butyrum Antimonii. 
3. Accedente copiofiore Fluido, fluunt Compofita:Ab 
Aqueo nempe , falia quaelibet faturata cryftallina, 
Vitriol. Alumen , Nitrum , Sal álcali fixumj ¿Se 
Volatilia, Salammoniacum, Mercurius fublima.. 
t u s , Butyrum Antimonii. 
4. Ab Oleoíb fluido addito, fluunt Refinas, Cera , Sul-
phur, Bitumen. 
5. Operationes ex hac habitudine nafcentes,íunt CollU 
quatio, Solutio fimpliciter deliquatoria,& hujus 
Species Extra&io, 
S E -
y befe s Tbarm acciiticéc. 
S E C T I O I. 
E M B R U M I. 
A R T I C U L U S I. 
De Colliquatione. 
I . Fit hace nuda intenfione Motus fluidi, quema Ca-
lore penderé i,aliunde notum eft . 
Z. Liquantur ita leniíilmo graduGIacies, Olea ex-
prefla coagulata. 
Auckiore, & i'enfibiliter tepido, Terebinthina , 
Quem manus non diu toleret, Cera, Bitumen , 
Butyr, Antimonii, Pix , Sulphur. 
3. Proxime candefeente, Vitriolum, Plumbum, Stan-
num. 
Qbiture candente, Nitrum, Sal. 
Paulo au&iore, Salia Alcaíia hxa . 
4. Exempla , Se Uius : Fufio Ty porum per Sulphur ci-
trinum,fit, íi hoc in vafeulo eliquatum affundatur 
Movetas, aut cuicunque Archetypo, ex Materia 
duriore, Selxvi fa£to. ídem procedit cum Ce-
ra , pf. duriore reddita cum Colophonia, Pice, 
Maftiche. 
5. Attenuatur etiam hac Fuííone Aggregatum, ut 
per mínima moveatur, adeoque aliquid per míni-
ma eidem immifeeri queat, ut in Coloratione 
Cerarum; Unitione Sulphuris, Se Mercurii pro 
Cinnabarij Liquatione Salium pro Corroíioni-
bus, aut Separationibus. 
Ó. Plumbum, liquatum redigitur hoc modo in minu-
tias, ut tum fubtilioriaequationiponderis doci-
maítici promptiusadhiberipoíTit, tum etiam fá-
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7. Vitriolum crudum,Phialae, aut Cetas latí fu nd i im-
poíitum, balneoferventicommittitur; ita colli-
quefcit in Liquamen, quod continuato calore, 
etiam eíTentialemalterationem, nempeCompo-
fitionis Diflblutionem, patitur. 
S E . 
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S E C T l O t 
M E M B R I h 
A R T I C Ü L Ü S I I . 
De Soluúone Deliquatwia. 
i . Fit hasc íimpliciter perFIuidum proportionatuna 
Aggregato é corporibus deliquabilibus additum . 
Ta le , máxime eft Aqua. 
2. Solvunturita Salina Aggregata, Vitriolum, AIu-
men, Nitrum, Sal álcali fix. & volatilia : Tar-
tarus vini $ Tartarus vitriolatus, 
j . Facilliniedeliquefcithoc modo Sal communej inde 
Vitriolum, Alumen ,Nitrium,Salammoniacumj 
prae his ómnibus Sal álcali fixum. 
4. DiíficiliusTartarus vitriolatus, Arcanumduplica-
tum, Nitrum antimoniatum, & íulphuratum. 
5. Difficillime omnium Tartarus crudus. 
6. Exempla, Se Uíus: Ufus in ómnibus ejuímodi Sali-
bus, eft máxime proipíbrum Depuratione, íipa-
leis, arena, pulvere inquinata fint. 
7. Tartarus vini, cum communiflime Limoíitate pul-
verulenta íqualleat, depuraturabeademipíb hoc 
modo, unde Cryftalli tartari, 
Tartar. qu. pl. in Aquze bona quantitate, intenfe bul-
liendo, íbiviturj deco&umfervidumcolaturper 
linteum, autmanicam laneam , refrigefeensexhi-
betcryftallulos, a quibus fubtilior limóla portio 
abluitur, & reliquum ufui fervatur. 
8. Quo diutius bullir, aut ipíae Cryftalli faepiusita 
bulliendo íbl vuntur, eo fiunt & majores, & durio-
res 
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res: Unde, íi illud, quod in frígido deco&oadhuc 
folutumreftkat, evaporationeHumoris ad quar-
tas feorfim cryftalJifatur, fiunt inde Cryítalli ma-
jores, ¿c duriores. 
9. Crémor tartarí colligitur, fi liquamen a bullitio-
iiecafíans, ab allánenteaura frígidain fuperficie 
ílringatur, undeftatimin cuticulam concreícit, 
quac, íi cochleari auferatur , exíiccata teratur, al -
bum pulverem exhibet , tanto candidiorem,íi a fe-
mel jam cryftalliíkto Tártaro fíat. 
I0> Vitrioium, Alumen, Nitrum , educunturhoc eo-
dem modo é Mineris , & térra per aquam arrufara, 
nonfecus,acLixivium , quodeíHolu tío Salís ál-
cali fixi,e cineribus Lignorum duriorum , aut Tar-
tarí ,repetita infufione3aut Decoüione facía, quar, 
fi evaporetur Humiditas, Sal illud álcali fixum, 
aut Sal tartarí relinquunt. Quemadmodum ante 
nominatae Solutiones Vitrioium, Alumen, Ni-
trum ita praebent. 
11. Subtiliorem humiditatem ex ipfo aere imbibunt 
eadem Salia alcalia fixa, unde p, d.diífluunts 
Unde. 
OL tart. p. d. ex Tart. ad cinercum colorem calcina-
to , & deinde fuper rnarmorea,aut vitrea tabula in 
cellam repoíito. 
12. Eodem modo difluir etiam Butyrum Antimonii, 
íi in cellam reponatur. 
13. Ipfum fal comm. fufum, fuper lignea tabula in cel-
lam poíitum, mox ita liquefcit. 
14. Mercur. fublimat. quoque fuper férrea lamina p. d. 
diffluit. 
15» Subjacent huic eidem deliquefcentias Spiritus aci-
di, cumdiverfis terris in coagulum reda&i, ut 
Spiritus vitrioli cum Sulphure, Auripigmento j 
Spiritus nitri cuín Creta, Cupro, Ferro; Spiri* 
B tus 
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tus faliscum Calce, viva, Marte, Regulo anti-
raonii, Stanno, Acetum cum fale tartari. 
16. In genere, ad folutionem p. d. facit Aer limpidifíi-
mus, & fereniíTimus. 
17. Repetita Solutione p. d. & Coagulatione, valde at-
tenuantur fubje&a falina ita tra£tata. 
Tbefer V bar maccut icos. 1$ 
S E C T I O I. 
M E M B R I l 
A R T I C U L U S III. 
De ExtraBione Eliquatoria. 
I. Habet haec locum in ómnibus confufaneis Aggrega-
tis,in quibus varii generis corpufcula nonconnexa, 
fed tantum juxta fe invicem pofita (non continua, 
fed contigua )occurrunt. 
i. Hujufmodi funt, prseterMineras, & Térras ante 
di&as, Vitrioíi, Aluminis, & Nitri feraces. & 
Ciñeres varios , Vegetabilium máxime Par-
tes . 
3. Ex his eliquantur. 
(1) Salino mucido-refinofa Subftantia. 
(2) Rcíinofa tenuior pinguis portio. 
4. Primi generis funt Extracta officinalia vulgaria'Ab-
finthii, Agrimonias, Artemif. CB. Cent. min. 
& fim. 
5. Secundi generis funt Refin. Jalapp.; Scammon. $ 
Lign. Guaj.&fim. Extraíta: itemliquida, quae 
vulgo EíTentias appellamus. *-
6. Extra&um Abfinthii. 
9t, Abfinthii fafcesaliquot, adfei i j . , aut virentis 
coma?, comminuantur , coqu. inaqua. q. f. in di-
plómate, Expreífionefada,& fubfidentia, eyapo-
retur Decodum ad confiftentiam. 
B 2 7. Ef-
l o Tbe[*s Vb&rmactuücA. 
7. EíTentia Jalappac* 
1£ Rad. Jalapp. pulv. tfe.fi. Spiritus riniredificatif-
fimi B. ij. ítent in infuíoinlocolenitertepido, 
agitando íaepius per dies duos,aut piures j tingitur 
Spiritus flavo colore, ab imbibita eliquata Refina 
Jalappac, qui decantetur. 
8. Refina Jalappac, fitex hac EíTentia , fi leni íubli-
matione Spiritus abílrahatur ad i4reraanentiam, 
& illud íeiiduumin aquam frigidam effundaturj 
ita ad fundum colligitur albicans primo magma , 
quod tamen mox in Refinam coit . 
9. Hac ipfarationefiunt varias EíTentiac, tam íimpli-
ces , quam compofitae , ex Herbarum variis parti-
bus 1 refirióla íubftantia turgentibus . 
10. Mineraliam, & Animalium Partes, cumhujus-
modi folubilem íubftantiam non contineant, nihil 
largiuntur, íed expedant ftride didorum Sol ven. 
tium íalinorum energiam. 
11. E Minerali Regno, folum eft Succinum, quodejus 
modi Solutionem extradoriam promtius fuíci-
pi t . 
12. Üíitatíoreshujusmodi EíTentiac, funt, Scquidem 
(1) Simplices. Abfinth. Artemif. Benz. Betón. 
Card. Caílor. Chamacd. Chamaepyt. Cort. Aur-
Guajac. Hyperic. Imperat. Lign. Aloes, Millefol. 
Mumiac, Myrrha», Pini , Sabin. SaíTaír, Scord-
Succin. Z.edoar. 
15. EademrationeíbIvuntur,& extrahuntur Partes re-
finofae e Gummi-Refinis, & rurfus diíTolvuntur 
ipfas RefinXj unde Solutiones, EíTentiac, & 
Tindurae Camph. Gummi-Lace. Sanguinis Drac. 
Tacamach. Carann. Maftich. Scammon. Styrac. 
Ladan. Galban. Elem. Thur. & fim. 
14. (2 
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t4- (2) Compoíita;: Elixir Propr. Parac. Stomachíc./ 
uterinum Croll. & um. 
EíT. Ambr* Lignor. Compof. Pe&oral. Traumat* 
& fim. 
Tin¿l. Bczoard. MIGH. WEDEL. , Thcríac. 
15. Omnia hzec, & íingula fiunt 
(1) EX Herbarum f. Vegetabilium Partibus, Sapore, 
& odoreinfigni pra:ditis , fimulque confiftentiam 
refinoíam exhibentibus. 
(2) AfFulione Spiritus ardentis re&ificatiííími, fie ni-
dore fuo, (i quem habet , privati , & 
(3) Leni Digeftione cum frequenti agitatione. 
16. Nonnocet, utfedimento fu'o fuperftct ipía fa&á 
jam Extra&io; poteíl tamen& defundi , & íeor-
fim aflervari. 
17. De propoftione Spiritus ad Matériam extfa&rcr-
ni cxhibendam,nihil ítati determinan potefé, cum 
tales partes vegctabiíium valde varíen t , pro ma-
turitate, ioconatali , & proprise fuackiMlantiac 
difFerentia. 
18. Herbis pulrerifatis , affunditur commode tantum 
Spiritus, utpaúíatimíuperemineatj poít lentam 
digeítionem exprimitur. 
19. Gummi*Refinis, artunditur ad íupereminentianr 
notabilem; erTunditur tintta portio, & novus aflu-
fus ad extrahendum relinquitur. 
20. Siin copia parare íibet, fit Extfa&iocum tanta 
Quanfitate Spiritus, i ta, ut prima vicepaululum 
fuperemineat fecunda pariter, imo & tertia . 
omnes Éxtra&iones jun&ae abítrahüntnr in Bal-
neo leniter calido, ita tranfeendit Spiritus arden-
tis portio, quanta placet, reli&o reliquo fpif-
fíore. 
31. Si fcrupulofe hoc exequi placet, abílrahatur 
omnis Spiritus,ut Extracíum in vafe remaneat fic-
cum. Huic aftundatur denuode fortiori prima par-
t e , Spijitus modoabílradi parva portio, agitetur 
B 2 íae-
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faspius , & Balneo tepido impofirum, fol vat quan-
tum poteft, effundatur: Refiduum denuo arrufo 
paucoSpiritu, tra&etur codem modo
 3doñee uni-
verfum folutum íit . 
22. Interim ad Medicum Ufum non nocet, íi máxime 
paulo plus Spiritus uua maneat, aut addaturj quem 
plañe exada proportio folutionis efflagitat. 
23. Ju vat ultimo loco hic addere, quod
 3 ratione Oleo-
far lúas f.ibftanti^e , ipfa etiam Semina, 6c Nuclei
 3 
qUibus alba pinguis eft medulla, refinofas íubílan-
tiasíolvant, & in Liquorem Aqueum invehant. 
24. Sunt vero talia: Amygdalae, Pineae, Nuces , 
Nuclei Períicorum , Semen Citri , Aurant. } 
Card. 
25. Materiac, quae itafolvipoíTunt
 3 funt Refinas pur-
gantes Camphora. 
SE-
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S E C T I O L 
M E M B R U M II. 
De Mollibus. 
1. Mollia, fubje&a Chemica , vel continent infi. 
gnem quancitatem a&ualisfluidi, vel, exfpe-
ciali connexione particularum laxiore
 a flexi-
lem fubftantiam tenacem conftituunt. 
2. Prioris generis., funt Succulenta quaslibet Con-
creta, íive fuccus ille magis aqueus exiílat , 
íive pinguis oleoíus , feu fpecialiflime in A-
malgamatione íit Mercurius vivus. 
3> Aqueo - Salino fucco pracdominantem gaudent 
omnia Vegetabilia viridia , & plerasque ipfo-
rum Partes , praecipue vero plurimi Fru&us 
Ciborum. 
4. Oleofo-pingui inftrucli funt certi talesFruftus, 
& Nuclei, atque Semina quaedam, ut Olivas, 
Nuclei Perficorum, Nuces, Amygdalae,Pineae, 
& fim. tum & omnia Semina , alba medullari 
fubftantia praedita, ut Cucúrbita?, Cucumeris , 
Citrulli, L i n i , Melorum, Raparum , Sefami-
n i , & fim. 
5. Operatio fimplex, qua feparantur fluidiores par-
tes tales, eft vel Expreífio, qua fuccus con ten-
tus fervatur 5 vel Aquarum Exílccatio , qua 
perit fuccus liquidus. 
6. In Oleoíbrum tamen Expreífione, notandumeft, 
quod Exficcatio Aquofitatis penitior praccedere 
debeat, citra quam Oleum non procedit. 
B 4 7. Aqueo-
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7 Aqueo - Salinorum fuccorum Expreífíoni , pra> 
mittenda cíl Contuíio penitior , aut Concilio 
fubtilior. 
8. Quamdiu etiam in Seminibus duris, Se Nucleis 
humidicas Oleoíitati adhuc intertexta cíl , po-
teíl illa idemtidem educi per íimplicis Extra-
¿tionis modum , ladea facie , quod Emulfio-
nem vocamus : Excorticati ícii. Nuclei, aut 
cum tenerioribus etiam Corticibus, contundun-
tur in Mortario ad tenuitatem, quanta pofií-
biíis j affunditur pauxillum Aquse, quac perpe-
tua agitatione piílilli , tamquam in pnltem , 
conteritur. Arrufa copioíior Aqua , ladtefeit , 
exprimitur; Reíiduum denuo cum reeentiaqua 
ita teritur , doñee nullam amplius eximiam 
fpiflam albedinem elargiatur. 
p. Mercurium MetalJorum admixtione adulteratum , 
feparare indi licet per eamdem Expreífionem . 
Inftitur vero per linteamen, bombace intertex-
tum , vel per corium . Adulteratio ha?c, tic 
cum Plumbo, ita, ut vifibiliter etiam in vo-
lutione tenacitatem quamdam prarfelerat, ecc 
adeo a&ive , ut folet, in globulufos abeat ; 
ítem, fi Aqua fortisíuperinfundatur, turbeícit 
folvendo, quia quicquid folvit Mercurii, illud 
a Plumbo ítatim prarcipitatur. 
io .Fluida cartera , a Solidis rebus repurgantur , 
Se fequeftrantur Tranfcolatione, vel per tev-
tum lineum, aut laneum, aut filtraceum , ¿c 
quidem facculi forma, quod Manicam Hippt-
cratis vocant: vel per chartaceum , e bibala 
chana formatum , quod fubtilioribus pulvcru-
lentis iníervit. 
XI. Eadem fubtiliora, imo fubtiliffima, feparantur 
e fluidis, Clarificatione per Albumen Ovi , aut 
in fubacidis per Ichthiocollam. 
IS. Mollia tenacia, funt v. gr. Agaríc. Pulr. Co-
loc. 
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Joc. & fim. Ha?c, pellium inflar , lenta rtfi-
ftunt Pulveritátioni. Imbibuntnr íblutioneTra-
gacanthse, <5c exficcantur; óc fie latísfragilia, 
& friabilia evadunt. 
i?. Succulenta quoque molJia, comminuunturcom: 
mode Rafione. 
14. Mediocnter lenta, ut Partes quaedam Anima-
lium, Corpus Viperarum, Serpentum , Bufo-
nes, Lacerta?, Lumbrici, & íim.tundcndonoo 
pulverifabilia, tritu comminuuntur. 
SE-
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S E C T I O I. 
M E M B R U M III. 
De Friabüibus. 
i. Solida, ficut Se fleca Aggregata , commínuan-
tur, partim Contufior.e in Mortario , partiui 
Trituratione. 
2. Ad Contuíionem facit exa&a Siccitasj femp«r 
tamen moderata vi túndete pracílat, quam ni-
mia , cum in multis corporibus , prsecipue e 
Vegetabilium genere, Guminatofis , Reünofis 
& Sulphureis Minetalibus, ipía Tufione, nova 
compadio eriatur. 
}. Tritura, vel íiccorumeft, ve l , addito liquorecon-
tinendorum , ne pulvere tenus difpergantur. 
4. Qu3e cum Liquore triturari debent, oportet ta-
íia eíTe, quae nihil a Liquore illo alterentur ; 
Terrea autem Mineralia , nihil Salina , cum 
Aqua triturantur fuper Porphyritem. 
rl quse ab addito Liquore magis denfantur, ut 
Maxillse Lucii pifeis ab Aceto. 
6. Ad Concharum triturationem , item Corallio-
rum, fupervacuus eft ufus Aceti. 
7. Aquse Rofarum additio, ad rem nihil valet . 
5. Subjacent huic friabili comminutioni tenaiorí 
Terrea ficca quaelibet, & in quibus hace íub-
Irantia ullo modopraedominatur, omnes Partes 
Vegetabilium duriores, omnia Mineralia ficca, 
Se íblida, duckilibus exceptis. 
9- Du¿tilia nimirum pertinent ad Mollia, fed non 
tam pharmaceuticac, quam Chemicae utilitatis 
íont. 
10. Com-
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10. Comminuuntur Limationc, Malleatione , five 
Laminatiorje, Granulatkne $ Ahqua tamen , 
¿le Calcinatione Operatoria. 
11. Limam patiuntur omnia Metalla, praeter Mer-
curiom. 
12. In Laminas commode ducuntur Aurum, Arge-
tum, Plumbum , JEs, Cuprum, Stannum . 
13. Granulantur Stannum , Plumbum , Aurum , Ar-
gentum, JEst Cuprum . Prima dúo , tenuifli-
me$ tria poítciiora groilius, ului cherrico.' 
14. Calces Cinerarias prsebent Ais, Cuprum, Fer-
rum, Plumbum , Stannum. Eaciieiriíls 
íingularis. 
i? . Adjirimus Pulverum e rebas friabilibus, Aquam 
non imbibcv.tium,. tenuiori i'equeilratior.i a groi"-
fioribus adhuc portionibus Cnbratiouem ¡ & 
Elutriationem . 
16. In Cribrarionc nulla dificultas, nifx quod íub-
tiliílimi Pulveris Secretioni a iubriü v. gr. Pi-
lu l i rei paulo gravions addantur ad vib: 
nem concuifionis promuienda?. 
17. Elutriatio, fit per Humorem Aqueum cum Concuf-
fione,live Ag»'atK>ne,ubi tenuiores Partes,diutius 
in ilupeníomanentes ,iubíidentibusgrolTioribus, 
efíunduntur cum Liquore, & Iongiore mora ad 
fundum iaptje, efruío liquere, exticcantur. 
18. Ufum habet , non modo in tenuiorum a grof-
fioribus íecretione íed máxime leviorum agrá* 
vioribus in Chemia Metallurgica. 
19. CommunilFimo ufu appeilantur in Pharmacolüs 
trita Terra of. eminenti fignificatione Prepara-
ta j Quar ípe&ari polfunt in Taxis Pharmaceu-
ticis fub Titulis Pulveris, & Pracparatorum , 
ne hic nimis prolixi íimus. 
20. Poftremo loco, hcet ouadantenus alterius capi-
ris íubjicio Comminutioncm Nitri , in copia 
Pyrobolis artificibus íolemnem , ubi nimirum 
ingerí-
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ingcntem quantitatem Ni t r i , pauca Aqua fér-
vida diíTolutam, leni calore iterum evaporata 
Aqua, fub perpetua agitatione, velut in fari-
narn redigunt. 
21. Trituración i s peragendae Inftrumentum, eftLa-
pis planus dunor , & fatis kevis : Marmor ¿ 
Porphyrites, Achates, irao etiam Íémi-Silicei 
communiorej j Mortaria etiam , ex hujufmodi 
Lapidibus, Se ita di&o Serpentino
 3 imo ex 
Vitro ipfo. Quae, fi capaciora , & piftillo fim-
plici^ per Rotas veríátili, inftru&a íint, Mo-
la; Philoíbphicae nomine hodieiníignita, com-
modiori operationi inferviunt. 
22. Ad contundendas res duriores , Férrea Morta-
ria conferunt ; orichalcea enim facile aliquid 
detrimenti patiuntur, Óc rei intus comminuta: 
affricant. Acida Terrea, Salina , in Vitreis , 
Mercurialia etiam in Lapidéis, tunduntnr, & 
teruntur. 
2?. Exempla, & Ufus : Contuíionis aeque , atque 
íimplicis Tritura:, nulla eft difficultas. 
24. Ufus utriufque, eft in variis íblidis , tam Ve-
getabais, & Animalis', quam Mineralis, Re-
gni . 
25. Exemplaria, habentur in Taxis Pharmaceuti-
cis, fub titulis Pracparatorum, & Pulverum , 
quo brevitatis gratia remittimus. 
tó. Altius quoddam tribuere Tritui videturLancar-
lottus, in Epiftola ad N. C. ubi, tam de Au-
ri diuturno tr i tu , quam de Reguli Antimonii 
trituratione, in ordine ad Mercuritficationem , 
multa pollicetur: Quae , ¿onginqtíae Operatio-
n i s , licet de cestero parviartificii, fint,com-
modse Experientia: commendanda: Etillud má-
xime Criterim , an Aurum ita trituratum ali-
quid fpecialis ufus pracbeat^ & An Mercurifí-
catio Reguli Antimonii in fpecie trítur hoc 
rro-
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promoveatur ? Adhuc forte minus demonftra-
bile fuerit, an alteratio a puré mechanica ra-
tione Motus trituratorii pendeat: An a phyfi-
ca potius Aeris concurrentis , & aliquid ma-
terialiter contribuentis eficacia. 
27. Specialiífime ad Vitri , Arena? , Silicum com-
minutionem conferuntlgnitio, & reftinclio in 
Aqua. 
28. In Trituratione , fuper minus duros Lapides 
femper aliquid de Lapide mifcetur cum mate-
ria trita duriufcula . Quod , licet noxam ali-
quam inferre, arte vero corrigi poflit, hoc fa-
ceré convenit. 
E-
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S E C T I O I. 
M E M B R Ü M IV. 
De Volaülibiis. 
1. Duplicia funt hace , ratione Coníiftentias : Hu-
mido-fluida, de Sjcco-Solideícentia. 
2. Duplicia quoque , ratione Impulforis , five Me-
dii Motorii: Alia ab Igne , alia ab Aere cum 
Igne , aut Aere folo , ad Motum fubeundum 
agilia. 
3. Fluida, Se Humido-fluida funt 
( i ) Olea deftillata aromática, acria, fubtilia. 
(2) Spiritus Ardentes. 
(3) Spirituoíi halitus odoriferi , Salino-Sulphu-




(7) Mercurius vivus. 
4. Sicca, Se Solidefcentia funt 
(1) Salia volatilia Acida, Se Urinofa. 
(2) Compofita Salina, Salino-Metallica, ex duo-
bus volatilibus. 
(3) Sulphur , & cum eo mixta pariter volatilia 
Siccefcentia. 
(4) Arfenicum, & Mineralia, Sulphure , & Ar-
fenico mixta, imo ipía Metalla , intimioribus 
talibus Mixtis inquinata. 
5. Ex his , ab Igne máxime pelluntur Olea deftil-
lata , Se craííiora, Mercurius vivus, Salino-A-
quea , Acida fpiííiora , íive Spiritus , Se Olea 
Acida, Se Butyrum Antimonii ; compoíiti, & 
Salino-Metallica , Acetum , Mercurius fubli-
ma-
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matus , Sulphur
 3 Antimonium 3 Cinnabaris, 
Arfenicum , Regülus Antimonii. 
6. Ab Igne , & Aere eximie concurrentibus , Me-
talla , ut in Cupellatione , & in iublimationc 
Gebriana , licet ibi ratio aliqua intimior fyn-
critica íubfit. 
7. Tam ab Igne , quam ab Aere, tepido & ipfo , 
evolant Salia
 3 & Olea volatilia , Spiritus ar-
dentes, Spirituofi halitus odoriferi. 
8. A folo etiam Aere , quantumcumque frígido , 
Spiritus Acidi Minerales vulgares, Principium, 
& fubftantia Sulphurea primigenia. 
9. Salia , quae ab Aere volatiliíantur , volatilifan-
tur tanto magis , & citius , concurrente ca-
lore. 
10. Omnia volatilia pelluntur igne , cum pauci e-
tiam Aeris concuríu , eoque puré mechanico : 
cxceptis iis, quae máxime rationeprincipii vo-
latilia funt, in quibus Aer magis materialiter 
concurrit. 
11. Univerfa; hsec, in praEÍenti noítra confideratio-
ne , quatenus ad Aggregationis folius diííblu-
lutionem facit ipíbrum volatilitas , íingillatim 
exfequemar. 
12. Segregantur vero hsec volatilia , ex Aggrega-
tione reliqua, five congregatione confuíanea . 
Igne , & Aere, per Exhalationem, & Evapo-
rationem, Difflationem, Diftillationem fimpli-
cem , & repetitam , five Re&ificationem , & 
Dephlegmationem , Sublimationem . Ita qui-
dem , ut Sublimatio , & difflatio íiccis Solí 
decentibus ; reliqua , Fluido-humidis máxime 
obtingat. 
S E. 
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S E G T I O I. 
M E M B R U M IV. 
A R T I C Ü L U S I. 
De Exbalatione, Evaporatione , fr» Difjiatione. 
1. Egent haec Aere libero, <3c calore proportiona-
to . Evaporatur ita omnis cujufcunque generis 
Humiditas , Oleofa quoque tenuior , & ipíura 
Argentum vivum. 
2. Exhalatio , celebratur in variis rebus exficcan-
dis , ut Partibus Vegetabilium minus Succu-
lentis, & gradum au&iore
 s in ipfo Vitriolo, 
ác Solutionibus Salinis. 
$. Eyaporatio, in fucculentioribus Partibus Vegeta-
bilium , Succis eorumdem , Deco&is , Solutio-
nibus Salinis, Amalgamatibus. 
4. Difflatio, in Materia Regulina, Auro admixta. 
5. Exficcatio Vegetabilium , Odoratorum autem , 
fapore acriori praeditorum, peragenda eft, ex-
pandendo eadem fupet aiTeres , aut pannos , 
aut cribra, & in loco umbrofo , Aeri libero , 
praecipue Orientalibus ventis concurrentibus , 
exponendo , vcrfando , pro re nata , femel > 
aut bis in die. 
ó. Vitriolum , calore hypocaufti calefa&i , prope 
fornacem poíitum , exficcetur , ut in álbum 
Pulverem abeat, praecipue aliquoties folutum > 
& cryftallifatum. 
7. ídem fit, íi Solis fervori exponatur: Unde Pul-
vis fympatheticus. 
8. SolutionesSalium, evaporantur, autexhalantur, 
pro Cryftallilátione, aut Coagulatione. 
9. Om-
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9. Omnia Salia, etiam in
 vIgne Volatiliífima a íi 
magno calore bulliente urgeantur, aliquidcum 
Vapore de pondere fuo amittunt. 
10. Evaporado Mercurii vi vi, fit in Deauratione, 
& Dcalbatione, per Experimenta Mechanica , 
Igne proxime candente, fub dio, propter no-
xium halitum. 
11. In Succis, Se Deco&is evaporandis, commode 
adhibentur vafa Stannea, panda, non profun-
da, & exponitur vas Aeri .libero, praefertim 
Jevi vento concurrente. 
12. Utique etiam aura, feu le vis flatus, ad humí-
ditatem cito divaporandam plurimum facit. 
13. Eodem etiam tendit agitatio, fpatula lignea , 
aut cochleari peragenda, quae etiam in Salium 
coagulatione máxime utilis.eft. 
14. Difflatio Reguli ab Auro per Antimonium fu-
íum, peragitur commode in patella Vitrifica-
toria, leni flatu, íi parum Regulinaecum mul-
to Auro hasreatj ü contra, in vafeulo altiore 
cucurbitiformi. 
C SE-
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S E G T I O I. 
M E M B R I IV. 
A R T I C Ü L U S I I . 
De DefttlUticnc. 
1. Deftillatio , nihil aliud eft , nifi Evaporado in 
occlufo. 
2. Requirit fufficientem Qaantitatem Aerisj adeoque 
& Spatii vacui , intra quod vapor expándete 
(efe poiíit; demde proportionatum Calorem. 
3. Peragitur in Cetis, aut Retortis, in Aqua cali-
da férvida, Oneribus, Arena, Limatura Mar» 
t is , cu pella occlufa vacua, collocatis. 
4. Subjacent ipíi omniaFluida, & Humido-FUida , 
lupra (Membr. IV. §.3. p - i f . ) recenfita. 
j . Exempla prxbent 
Oleum Terebinth. 
%.. Thereb. vulg. aut cypr. % j . ponitur in Ceta 
Vitrea, aut Terrea béne Vitreata , autMotalli-
ca , in Mariac Balneos applicetur calor ad fer-
vorem uique , tranftillat Oleum tenuiflimum , 
vulgo Spiritus Thereb. 
6. Quando ex Balneo nihil amplius ftillat, ponitur 
in Arenam ; ita prodit Oleum paulo minus 
limpidum , denique flavum, imo rubellum j re-
fiduum calide adhuc efrlifum , maíTa eíl e fla-
vo rubefcens, vulgo Colophonia. 
7. Quae ipia , ll in Retorta ulterius urgeatur calo-
re ex Arena, prodit Oleum fpiíTum, empyreu-
matici odoris , acre , cum Aquoíitate acidula 
non pauca , cujus quidem nonnihil etiam íub 
ipíis primis deftillationibus una prodit. 
1. Eo-
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S. Eodcm modo fit Oleum Thcreb. íi 
Aqua cum Thereb. milceatur , Se ex Vefica 
fíat deíliliatio , ubi remanens ípifía , dura , 
friabilis maíTa
 3 dicjtur Therebinthina co&a , 
colorís leviiTime flaveicentis. 
9. Olea dellillata Aromatum , Oleum Cinnam. Ca-
ryoph. Piper. ácc. eodem modo fiunt j yel in 
Retorta Vitrea, e balneo llecoAromata deílil-
landoj vel , addita Aqua Rofarum , aut Vino 
Malvatico, imo potius noílrate. 
10. Non nocet , íi nonnihil Sal. comm. adjicítur , 
quando cum Aquis fit deíliliatio j íed fie qui-
dem nihil ípecialiter nocet. 
11. Olea dellillata Plantarum , Seminum, Florum, 
Radicum Balfamicarum, fiunt: 
Herbas, five recentes , íive prius exíiccatas ma-
cerando per aliquot dies in Aqua íimplici , 
adje&o uno , vel altero manipulo Sal. comm. 
tum ne ¿¿rmentefcat , tum ut murióla íubílan-
tia melius mollefcat. 
12. Maceratae ira cum infigni Quantitate Aqua; , 
e Vefica deílillantur, bulliente , quantum po-
ten , calore. Ita eliditarOleoía tenuis iubítan-
tia ex involucro mucido-refinofae iubftantiae , 
?uae deinceps ab Aqua leparatur, v«l per in-undibulum, vel per fikrum. 
13. Parantur ita Olea dellillata , prout in Taxis 
Pharmaceuticis Catalogus talium exiftit , ex 
Seminibus , Radicibus, Floribus , Herbis, Li-
gnis, Corticibus, Rifinis liquidioribus. 
14. ExfpiflioribusReiinis» Se Gummis-Refinis,£unr 
Olea empyreumatica, fimul olentia, ut Oleum 
Gumm. Anim. Elem. Maílich. Succin. 
IJ. Elegantiora, Se minus nidorofa, Se fuliginofa, 
funt Olea e Refinis, fi portio Refinofa perVi-
mim íeparetur, Se hoc, leniter abílra&o , df-
mum deílillatur. 
C 2 16. E*. 
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%6, Eodem modofub deftilIationeSpirituum e Síccis 
Concretis, Lignis, Saccharo, Tártaro , Cornu 
Cervi, Ebore, Fuligine,&c. prodit una Oleum tale 
Empyreumaticum, acre, fcetidum, craííum. 
17. Specialem encheiriíin poícunt Oleum comm. fi-
ve Olivarum , & Cera , qua: fub utraque de-
ftillationc ebulliunt, (quod quidem & There-
binthina e Retorta deftillanda facit) adeoque 
retinaculo aliqno opus habent. 
18. Additur itaque Cera; Arena bene ficca, aut Ci-
ñeres , quorum poíteriorum additione etiam O-
lea em py reumática fpiíTa , Tartarí , CornuCer-
v i , & ñm. clara tranftillant. 
19. Oleum Olivarum, imbibitur laterum fragmentis, 
iifque impleta Retorta ¿ igni nudo, per gradus 
augendo, imponitur; ita traníit Oleum empy-
reumatici odoris, cum Aquoíitate aliqua. 
30. Hace vero Olea , quae nudo Igne ad excande-
fcentiam uí'que refídui deftillantur , non nuda 
feparatione prodeunt? fed alterationemaliquam 
íimul patiuntur Mixtionís fuae: Unde hoc lo-
co prolixiores eíTe de iis, non licet. 
21. Spirituum ardentium partim Deftillatio , par-
tim nuda Re&ihcatio, eft hujus loci: Praepa-
ratio vero, leu Generatio alterius. 
22. E)eftillantur calore leniíTimo, tum e Liquoribus 
claris fermentatis, Vino vitis , ce Saccharini, 
atque Mulfo, Cereviíiis generofioribus 5 tum h 
turbidis, & foeculentis Magmatibus , Fcecibus 
vini, Se Magmate farináceo frugum. 
23. Intentiore, e foeculentis talibus , ob mucidita-
tem j leniore, e tenuibus, 
24. Efculentis , per Veilcam $ b tenuibus , per 
Cetam. In Veíica, Calor moxime ferrens; in 
Cetis , longe minor, fatisfacit. 
25. E Veíica, Vaporis forma tranfiens, refrigerio con-
denfandus eftSpiritus ; undeCapitellum Veficas 
ordi-
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ordinarium carct limbo; E Ceta, m guttas id 
ipio Alembico redit. 
26. Ex ipía etiamCeta, fatisinterífo Calore, quan-
tum ferré poteít, re jun&uras , & lutamenta 
penetret, pellere convenit.- fi mitioripellatur, 
Aquea cffluviauna procednnt: Ündemodofatis 
vegeto tranftillant. Si calor mitior applicetur, 
depravatur ille, & dephlegmaticus luccedjt. ., 
27. Salino-volatiles Urinoíi Spiritus , re&ificantur 
hac eadem Methodo, dum v. g. Spiritus Cornu 
Cervi dilutior, vel etiana rubicundus Oleoíus, 
é Cerula proportionata , Calore leniífimo im-
pellitur; Unde primo quidem adfcendit, & in 
Alembico accreícit Sal volatile álbum, quod a 
iuccedentibus Aquoíis Vaporibus fenfim colíique-
fcens, Spiritum bene faturatum ita conííituit* 
remanente in fundo íiquamine turbido , cum 
fupernatante Oleo fufco. 
28. Eadem ratione re&ificatur & Oleum Succini , 
quod fímul, & femel per Retortam propuífum , 
ex bruno colore, fafcum-, &fpiííum provenit. 
2p. Ex Ceta veio , in Balneo Marise deftillatum 
exhibet 
1) Oleum fubtile
 f álbum , penetrantiííimum 5 
Augefcente a?ítu. 
2) aliud flavumj 
3) remanent in vafe fuíco, & bruno fpiffiore. 
30. Aquae fimpliciores, vel imbutse funt manifeftis 
fubtilibus pambus Salino-Sulphureis , guítui , 
¿te odori ftatim obviis 5 vel minus quidem (a.-
pidis a ftatim occurrentibus , revera tamen 
pracfentibus , & aíiis modis Senfibus tándem 
ieíe offerentibus corpufculisj vel denique puras 
peintus , & íiinpidac , omnis fenfibilis hctero-
geneitatis expertes. 
?I. Primi generis funt: Aqua Rof.fLAcac. Ltl.alb, 
convall. Menth. Puleg. &c. 
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32. Secundi generis funt Aqua Abfinth. Cardben. 
Cent. Min. 3. Fumar. Rorilm. TuiFilag. &c. 
quac íeníim , ut & prioris di&i generis, muce-
ícunt , acefcunt, putrefcunt. 
33. Tertii generis funt Ros denfatus , Aqua plu-
via, & nivalis, imo & fontana purior deltil-
h t a . 
34. Muccfcunt máxime Aquse e Vegetabilibus fa-
pidis, a. infipidis, inteníiore calore propulfac, 
l'ubalbidas proinde, cum límpida; hoc non fa-
ciant: Interim revera efficaciores lunt , quam-
diu incorrupta; manent idas puriores : durant 
vero, modo bene claufac, & in iocis frigidio-
ribus aíTervatae. 
35. Glaciatio, & nimius Calor , jugiter ipfis no-
cent, & ad fuccedentem mucelcentiam , at-
que aceícentiam difponunt. 
35. Deftillatio, commode fit per Veficam , a. Ce-
tam ftanneam, in Balneo Mariac férvido, A-
lembico Vitreo, a. , íi Cupreus fit, beneStan-
natoj Stannei nihil praejudicii inferunt , quod 
Antiquiores timebant . Si Salino-Sapida iit 
Aqua talis, praeftat Alembicu» Vitreus. 
37. ínter ea , quac próxima poli Aquas dificúltate 
transftillant, eft Acetum: Vini hoc eñe debet: 
frumentaria enim, ob fpiífitudinem mucidam , 
Se fpumidam, nihil pracbent, quod operas pre-
tium fecerit, & facile aduruntur. 
38. Deftillatur infigni Quantitate e Vefica Cuprea, 
Stanno probé obdu&a, impofito Alembico Vi-
treo $ aut e Retorta terrea bene vitreata, aut 
•itrea amplioris colli: Buüiens debet efle Ca-
lor . 
39. Spiritus reliqui Acidi , deftillantur e retortis 
terreis folidis , aut vitreis quoque , máxime 
Spiritus Nitri , aut ex ipfis Cetis Spiritus Ni-
t r i , ¿5c Sal. comm. addrtis certis mediis. 
40. Spi-
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40. Spiritus nempe ipli : per fe , vel e Ceta , ex 
Arena tranllillari poífunt : Antequam vero a 
íiiis corporibus, quibus adhaerent , liberentur , 
& Aqua luíficienti , imbuantur , non modo 
graviore Ignis ímpetu , fed etiam patentiore 
exitu , indigent , ad quod utrumque Retortse 
inierviunt. 
41. Deitillatur ita Spiritus Vitrioli: 
Vitr.comm. in Vale terreo cvaporatum, a. lente 
fuper fornacem tempore hyberno in pulverem 
collaplum , imponitur Retortae firmae terreas , 
fupponitur Jgnis aptus , augendus ad incande-
fcentiam vaíis perpetuam , praeponitur Reci-
piens capax, impoiita aliqua quantitate Aquac 
pinviae, pura», aut defttllata» ; Ita tranfit fuc-
ceirive Spiritus in forma albi fumi , qiii fen-
fim , fenfimque in Aquam imbibitur : Magma 
acidiifímum format. 
42. Poteft & crudum Vitriolum imponi , fed in-
commoda habet, quod 
i ) Leniter pellere oporteat , cum férvido calore 
imbutum recipiens vas rumpere poíTit, niíi ri-
el ile forte fit; 
2) Ipfam Retortam communiter rumpat , cum 
vafa , quac incandefcentiam ferunt , aqueam 
humiditatem vix unquam ferant. 
3) Jam íiccefcens Vitriolum ita colliquatum, in 
amplium fpatium exturgefcendo , fere ordina-
rie dilVumpat vafa continentia. 
43. Quaado jam potiores acidi Spiritus prodierunt, 
augendo ignem ad incandelcentiam valde luci-
dam , prodit Oleum , nempe Liquor ex fufco 
nigricans , gravis , extremae aciditatis, gutta-
tim profluit. 
44. Spiritus Sal. comm. próxima» gravitati eíl ; 
Mobiliífimus , ex his ómnibus , eft Spiritus 
Nitr i . 
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45. Deftillatur cum additione Boli f. Iimi, ex Re* 
torta terrea , igne candente , praspofita Aqua 
pura . 
45, Si Retortam rumpi contingat, f. fiífuras age. 
re , vel nihil prodit in Recipientem , fed íta-
tim exhalat per rimas $ vel valde alteratum , 
máxime volatile. 
47. Additur Boli triplum, melius íextuplum, imo 
plus. Ratio eíl altcrius loci. Non amplius in-
íervitBolus femel ufurpatus ad idem negotium 
repetendum. 
48. Spiritus Sal comm. pariter prodit , nébulas al-
ba; inflar j Si candente Retorta hace non pro-
cedit, íignum eíl , eam fitíam eíTe. 
49. Spiritus Nitri , fumi fuíci, diaphani ípecie , 
tranfit. 
50. Spiritus Aluminis, fi capaci Retorta; inditum , 
Igne urgeatur, dimittit aliquid Spiritus acidi. 
Ponenda itaque eíl Retorta, ne , exturgeícens, 
quod facit, Alumen tranfeendant. 
51. Collum Retorta;, in ómnibus operationibus be-
ne amplum eíTe. máxime utile e í l . 
52. Faciliori negotio tranfit Butyrum Antimonii e 
Mercurio lublimato , & Antimonio , quod ex 
Retorta vitrea, calore arenas, procedit. 
53. Aqua fortis, ex Vitriolo, & Nitro ; & Spiri-
tus Sal. comm. «x Alumine , & Sale commu-
ni , juxta Ludovicum , leviore negotio ; can-
dente tamen vafe, procedunt. 
5. Mercurius, calore proxime candente tranílillat 
ex arena, per Retortam vitream. Prasponitur 
pariter Aqua, & mergitur in eam collum Ra-
tona;: Ntceífitatis tamen hocultimum non eíl. 
S E-
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S E C T I O L 
M E M B R I IV. 
A R T I C U L U S I I I . 
De ReBifieatitnt, (pi Lephhgmationt. 
I. Re&ificatio, nihil aliud cft, quam repetitaPro-
pulfio materiae volatilis, femel jam deilillatas, 
aut iublimatae, ut portio volatilior tenuior a 
reliqua minus fubtili, feorfim colligi poílit. 
%. Quando volatile mobilius primo afcendit, rema-
nente fegniore, dicitur Re&ificatio , tam in 
humidis rluidis , quam fíccis . 
3. Quando minus nobile, f. utile procedit, dicitur 
Dephlegmatio, Evaporatio, &c. 
4. Abíba&io, eft appellatio Separationis volatilio-
ris a minus volatili, non aeque confufis tan-
tum, i', congregatis , fed quadantenus mutuo 
connexis, i. compofitis. 
5. Re&ificantur Spiritus, ardentes, & falini vola-
tiles acidi , & alcalici urinofi ; Olea quoque 
deftillata; Butyr. Antimonii, Oleum Vitrioli 3 
& ex íiccis Cinnabaris. 
6. Deplegmantur Spiritus falini fixioris acidi: Vi-
trioli, Salís, Sulphuris, Nitr i . 
7. Eft & Dephlegmatio per Frigus , dum Portio 
Phlegmatica, f. puré aquea, in glaciem coale-
fcens, a reliqua fpirituofa parte abfcedit. 
S E -
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S E C T X O I. 
M E M B R I IV. 
A R T I C J U L Ü S IV . 
2. SublimanturVoIatiliaficca, tamMixta : Sulphur 
Arfenicum, Salia volatiliaj quam Compoíita: 
Mercurius iublimatus, corroíivus , Óc dulcís , 
Antimonium, Sal Armoniacum; quin Decom-
pofita: ut cum Armoniaco Ferrum, Haemati-
tes, Regulus Antimonii. 
z. Sablimationes, requirunt Calorem , Mobilitati 
materia? proportionatum. 
Leniííimum, & quidem manus fere tolerat, fa-
lia urinofa bene volatilia ; Paulo proprius ad 
leníífimam incandcícentiam Sulphur , & Fl. 
Benz. Proxime incandefcentem Sulphur. Sal 
Armoniacum , Mercurius fublimatus ; Aclu 
candelcentem Antimonium, Arfenicum. 
?. Vala requiruntur fatis firma, & ad vitrefcentiam 
diípoíita, aut a&u vitrea: Omnes enim Ma-
teria? volátiles, fícese, fumme penetrativas funt. 
4. Pelluntur ex Arena, vafe ampliore, & altiore, 
Sulphur; ampliore minus a l t o , nec profundo, 
in arenam verfo, fed arenas tantum importo, 
Sal Armoniacum. 
5. Nudo igne, vafe candente, opus habetAntimo-
nium, in flore fublimandum. Sublimatur etiam 
nudis Carbonibus infperfum , ut & Minera; , 
& Metalla, juxta Gebrum. 
6. Quo altius quid afcendit fumi , f. vaporis pul-
verulenti forma, & Flores appellamus 5 eo al-
tioribus vafis immittitur , a. pluribus invicem 
impofitis: Aludel vocant Árabes. 
7. In 
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7. In Sulphurislublimatione, infimnmreceptacuhim 
non co uique incaleícat, ut Flores'eo colle&i 
denuo fluantj ñeque etiam flamma undecum-
que ad commiíTuras Aludel admittatur ; lecus 
incenditur vapor Sulphureus illas perreptans , 
& tranguntur vafa. 
8. Nuda Sublimatio, nihil aliudprodeft, quam ut 
i ) TenuiíTimum pulverem, ex Sulphure, & Sa-
le Armoniaco, imo etiam Antimonio , perfi-
c ia t , fi congrue inftituatur: 
2 ) Volátilius a fixiore elevat, ut in Cirr.abari, 
Mercurio fublimato, corroí! vo, & duJci. 
9. Compofitionis connexio, quae inb eiufmodi a£lu 
una fit, potius anteccdit Sublimationismumen-
tum, quam ut fub cadem, aut ab eadem fie-
ret. 
SE. 
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S E C T I O I. 
M E M B R U M V. 
De Fluxilibur, {y, Fujtone. 
1. Colliquatio, quae, íineHjmiditatís additamento, 
caloris mütu peragitur, Fufionisnomen haber. 
2. Subjeíta ipfius, func omnia Pinguia íblidefcen-
tia , Metalla, Vitrea, SaJia. 
3. E pinguibus> quac in rígido coníiftunt, a Cera, 
Terebinthina, & limilibus Reílnis vegetabili-
bus, & raineralibus , f. Afphalto ad Sulphur 
minerale, feu Antimonium, ejufqueRegulum. 
4. Calor, íuíficit mediocris, & longe infra cande-
fcentiam. 
j . Vitra ufualia, funt Antimonii, Plumbi, curiofe 
tin&a, cum alus Metallis, & commune. 
6. Fluunt Óc mediocri acftu, adflavedinem canden-
t e , f. fiammante, Vitra Antimonii, & Plum-
bi, reliqua, quo minus de Plumboparticipant, 
tanto majorem viin Ignis requirunt. 
7. Metalla, fi cum vitris liqueícant , cruda nem-
pe , fluxum horum promovent. 
8. Metalla funduntur dúo, antequam a£fcu cande-
fcant: Plumbum , & Stannum ; dúo autem , 
cum luculenter candent, Argentum , & Au-
rum ; dúo nonniíl fummo Ignis seftu : Cu-
prum , & Ferrum. 
9. Promovent omnium Metallorum Fuíionem Vi-
trum, & Salía. 
10. Salía, quac Igne funduntur , funt Sal comm. 
Nitrum, Sal Álcali fixumj mirab. Glaub. 
ix. Non fluunt per fe, & fint additamento Tarta-
rns 
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rus Vitriolatus, Arcan. 2. pl. re£te purum ; 
cum Sale com. vero , aut Sale alcalico fixo 
funduntur. 
12. Conjundim fluunt Salia pura íimul fumpta , 
niíi quod Sulphur, cum ¿Nitro mixtum, val-
d e , & diu ebullit. 
13. Sulphur quoque cum Salibus, fluit, Nitro ex-
c e p t o , quo cum incenditur: continuatatamen 
adje&ione fluit tune quoque tándem, inveríb 
tamen plañe Nitro. 
14. Sulphur, cum Metallis diverfimode fe habet : 
Fluit cum Cupro, cum Argento, & in vegeto 
aeftu cum Plumbo, & Ferro. 
15. Si vero cum Plumbo, & Ferropaulifpcruftula-
tum fuerit, dirficillime hxc inde fluunt, imo 
& Cuprum ita trattatum. 
16. Sulphur cum Álcali fixo, diflTolvit omnia Mc-
talla, & fluit cum hoc per longum tempus , 
candendo intenliflime; ñeque tamen exhalat in 
Igr.e, ñ Aeris libernm commercium abfit. 
17. In omni Fufione candente , tegere carbónibus 
candentibus Crucibulum convenit. 
18. Aer, non modo impedit fluxum, (i liberiorfri-
gidior accedat; íed aufert etiam non parum , 
fi aliquid inflamniabile fubfit, aut volatile. 
19. Re&e fufa efle, & fluere dicitur materia, fi 1. 
ut Sulphur, l.ut Aqua, 1-ut Oleum,l . ut McL 
fpiílius, deliquefeit. 
20. Primo modo fluunt Sal comm. quod etiam dia-
phanum fit íub fluxu; Nitrum, quod femidia-
phannm fit, & bullit; Sal álcali fixum, quod 
adíaphanum , Olei turbidi inftar, fluit. 
21. Mercurii vivi faciem, fluendo, referunt Metal-
Ja , Plumbum , Stannum, Argentum, Aurum, 
Cuprum, Rcgulus. 
22. Mellis faciem liquidi, referunt Vitra tenuiora j 
SpiíTi, aut Terebinthina:, commune Vitrum. 
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S E C T I O I. 
M E M B R U M VI. 
D Í SolubUibus. 
1. Solutio, quoad Materiam, quam diítrahit, eft 8c 
ipfa fere Aggregationis tantum diremptio ; 
quoad Modum v. diftrahendi, ad Compofítio-
nis claííem lpe&at. Siquidem per modum Com-
binationis cum Soluto agit. 
2. Fiunt vero Sjlutiones per principium Salinum , 
f. purius illuu exiftat , f. in aliqua Compoíi-
tione haereac , quac ulteriorem ipfius a&ivita-
tem non impediat. 
$. Ita Inftrumenta Solutionis funt Salia Acida pu-
riora, í. Spiritus Acidi; Salia alcalina , fixa 
prarcipue, tum & alcalia ; Salia mixta, Sal 
Armóniacum , Vicriolum, Soluciones Vitrioli» 
cae transíumptivae, & denique Sulphur. 
4 . Acida folvunt omoia Terrea, nona&u pinguia, 
& Metalla. 
j . Diverlimode tamen, tumratione Efficaciar, tum 
racione Concreción is firmioris, cum rationeAd-
hasíionis promptioris. 
€. Diverfa efficacia eíl , 'dum non quaevis Acida 
quaevis Mecalla íolvant. 
7, lea enim Acidum Vitrioli prompto quidem fol-
vic Zincum, Ferrum, Cuprum ; minus prom-
pte Plumbum, Mercurium , Argentum , Au-
rum, Stannum. 
5. Acidum Nicri prompte folvit Ferrum, Cuprum, 
Biímuthum, Zincum, Argentum, Plumbum , 
Argentum vivum; nequáquam vero Aurum , 
difeer-
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difcerpit pulvere tenus Stannum , Regulum Anti-
monii . 
9. Acidurn Sal. communis folvit Ferrum, Cuprom , 
Regulum Antimonii, Argentum vivum ; noa 
íblvit Argentum, Plumbum , Aurum . 
10. Firmius cohaerent cum illis, quac promptius ag-
grediuntur Zincum , hinc Ferrum , hinc Cu-
prum , hinc Argentum vivum, hinc Argentum , 
( quae folvunt ) aut Aurum. 
11. Promptimme omnium aggrediuntur Alcalia fi-
x a , deinde volatilia, deinde Térras macras. 
-12. Alcalia fixa folvunt Pingnedines, Sulphur mí. 
nerale, Cuprum, & Regulum Antimonii. 
13. Alcalia pura nihil eximie folvunt, practer Cu-
prum . Sal Armoniacum , ratione Acidi fui , 
íblvit Ferrum, & Regulum Antimonii. 
14. Omnia haec Salía , peragunr has fuas foiutio-
nes, partim in forma fluidahúmida, Aquofaj 
partim etiam in forma fluida, íicca, ígnita. 
15. In Aquofo - húmida , omnes fpiritus Acidi , & 
Lixivium alcalinum. 
ló. In íicca ígnea, Vapores acidi fpirituofi in cae-
mentationibus, Sal Armoniacum, Alcalifixum 
Igne fuluxn , Sulphur minerale . 
17. Solvit Sulphur orania Metalla, excepto Auro i 
cum Álcali v. hoc ipfum quoque , & omnia 
Metalla. 
18. Per fe, redigit Metalla in maíTam friabilem ; 
cum Álcali, in pulverem; Álcali fixum , foi-
vit Sulphur fuüonc in Igne, & tenet fortiter, 
cum comburi, ted infla minar i non poflit, niii 
Aer libere accedat. Unde in vafe claufo Ignem 
fufionis per multas horas tolerar. 
19. ínter omnia Solutionum hujufmodi Requifi-
t a , non poftremum eíl Proportio Solventis ad 
Sol vendum. 
20. Nititur hoc máxime. 
1) Sub-
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i ) Subtilitate, C tenuitate folvendi. 
2 ) Coníiitentia ipíius jam antea plus minus fa-
u n a . 
2l.Craífiorum, &femi-falinorummagnam quantita-
tem adícifcunt, f. imbibuntSolventia; Tenuif-
íimorum , &. purius terreorum exiguam. 
22. Ita Limaturac Martis, & Álcali, plurimumaf. 
íumunt omnia Acida Solventiaj Creta;, &. fi-
milium Terrearum tenuiorem, fatis parum. 
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